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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi dukungan 
organisasi dan motivasi perawat rumah sakit Y untuk bekerja pada shift 
malam. Subjek dalam penelitian ini adalah 99 orang perawat rumah sakit Y 
yang bekerja pada shift malam. Teknik sampling yang digunakan adalah non-
probability sampling tipe purposive sampling. Alat ukur yang digunakan 
adalah persepsi dukungan organisasi dan motivasi kerja. Alat ukur persepsi 
dukungan organisasi diadaptasi dari alat ukur SPOS (Survey of Perceived 
Organizational Support) oleh Eisenberger & Rhoades (1984). Sedangkan alat 
ukur motivasi diadaptasi dari alat ukur WMS (Work Motivation Scale) oleh 
Robert Brady (2008). Teknik analisa data menggunakan analisa Korelasi 
Spearman, dengan hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara persepsi dukungan organisasi dan motivasi perawat rumah 
sakit Y untuk bekerja pada shift malam di rumah sakit Y (r = 0,068 ; p > 0,05).  
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